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光フィードバック装置を用いた歩行器歩行練習の効果
足部クリアランスの改善を目的として
桂下 直也 ），山崎 裕司 ），神谷 高志 ），千葉 直之 ），遠藤 晃祥 ），太田 誠 ）
要 旨
歩行器歩行において足部クリアランスが不良な対象者 名（女性 名，男性 名，平均年齢 歳）に対し
て光フィードバック装置を用いた歩行訓練を実施し，その効果について検証した．
まず，通常の歩行器歩行において側方からのビデオ画像から足部クリアランスが確保される股関節屈曲角度
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